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WERKDRUK, ZINGEVING EN ARBEIDSTEVREDENHEID 
 Samenvatting 
In deze studie is het verband onderzocht tussen werkdruk en arbeidstevredenheid. Bovendien 
werd nagegaan of existentiële zingeving een modererende invloed heeft op dit verband. Ook 
is het verband tussen existentiële zingeving en arbeidstevredenheid onderzocht. Aan 1279 
medewerkers van KPN Zakelijke Markt is verzocht een vragenlijst in te vullen. De 426 
respondenten bestonden uit 367 mannen en 57 vrouwen. De vragenlijst bestond uit de VBBA 
Werkdruk, de VBBA Plezier in het werk (Van Veldhoven & Meijman, 1994) en de STAF-15 
voor het meten van zingeving (Loonstra, Brouwers & Tomic, 2007). Uit de resultaten blijkt 
een significant verband te bestaan tussen werkdruk en arbeidstevredenheid, en tussen 
existentiële zingeving en arbeidstevredenheid. Existentiële zingeving heeft geen invloed op de 
samenhang tussen werkdruk en arbeidstevredenheid. Er is geen sprake van een modererende 
invloed van zingeving op dit verband. Ook voor de drie afzonderlijke dimensies van 
zingeving, zelfacceptatie, zelfactualisatie en zelftranscendentie, werd geen modererend effect 
geconstateerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
This study investigated the connection between workload and job satisfaction. We also 
examined a possible moderating effect of existential fulfillment on this relationship. Also, the 
relationship between existential fulfillment and job satisfaction was investigated. 1279 
employees of KPN Business Market were requested to complete a questionnaire. The sample 
(n = 426) consist of 367 men and 57 women. The questionnaire consist of the VBBA 
Workload, the VBBA Enjoyment of work (Van Veldhoven & Meijman, 1994) and the STAF-
15 for measuring existential fulfillment (Loonstra et al., 2007). The results showed a relation 
between workload and job satisfaction, and between existential fulfillment and job 
satisfaction. Existential fulfillment has no influence on the correlation between workload and 
job satisfaction. Therefore, there is no moderating influence of existential fulfillment on this 
relationship. The same applies for the three dimensions of existential fulfillment, self 
acceptance, self actualization and self transcendence: no moderating influence was found. 
 
